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高 等 教 育 目 的 是 一 个 研 究 高 等 教 育 不 可 回 避 的 问 题 。
众所周知 , 教育是一项培养人的社会实践活动 , 那么高等
教育要培养什么样的人呢? 这首先便遇到了高等教育目的
问 题 。 我 国 高 教 法 中 提 到 要 培 养“ 高 级 专 门 人 才 ”, 但 是





高 等 教 育 目 的 经 常 被 人 们 与 高 等 教 育 任 务 、 大 学 理
念 、 高 等 教 育 职 能 等 概 念 混 在 一 起 使 用 。 但 是 如 果 我 们
对 于 高 等 教 育 目 的 这 个 高 等 教 育 学 的 基 本 概 念 不 搞 清
楚 , 我 们 所 进 行 的 高 等 教 育 事 业 将 是 糊 涂 的 。 高 等 教 育
目 的 的 概 念 可 能 是 一 个“ 仁 者 见 仁 , 智 者 见 智 ” 的 东
西 , 可 能 不 同 的 人 会 有 不 同 的 界 定 。
为 了 清 楚 地 理 解 高 等 教 育 目 的 概 念 , 我 们 先 从 词 义
上 对 几 个 易 于 同 高 等 教 育 目 的 相 混 淆 的 概 念 做 一 下 分
析 。 目 的 一 词 的 本 义 是 射 手 射 箭 时 眼 睛 目 视 靶 子 的 中
心 , 其 本 义 指 的 是 一 种 运 动 所 指 向 的 终 点 , 后 被 引 申 为
通 过 人 们 的 主 观 努 力 而 最 终 实 现 的 人 们 预 先 确 定 的 所 要
达 到 的 状 态 。 所 以 高 等 教 育 目 的 也 就 可 以 理 解 为 是 人 们
对 从 事 和 接 受 高 等 教 育 后 最 终 所 要 达 到 预 期 的 结 果 和 状
态 。 而 高 等 教 育 任 务 则 蕴 涵 于 高 等 教 育 目 的 里 面 , 它 有
点 类 似 于 高 等 教 育 的 目 标 。 它 是 比 较 具 体 的 、 存 在 于 实
现 预 定 的 高 等 教 育 目 的 的 过 程 之 中 。 而 大 学 理 念 的 概
念 , 按 韩 延 明 教 授 的 看 法 , 说 是“ 指 人 们 对 那 些 综 合
性 、 多 学 科 、 全 日 制 普 通 高 等 学 校 的 理 性 认 识 、 理 想 追
求 及 其 所 形 成 的 教 育 思 想 观 念 和 教 育 哲 学 观 点 ”。“ 理 性
认 识 ” 主 要 是“ 大 学 是 什 么 ”、“ 大 学 能 做 什 么 ” 方 面 的
内 容 ; “ 理 想 追 求 ” 主 要 是“ 大 学 应 该 是 什 么 ”、“ 大 学
应 该 做 什 么 ” 方 面 的 内 容 ; “ 教 育 观 念 ” 和“ 哲 学 观 点 ”






要 想 明 白 高 等 教 育 目 的 究 竟 是 什 么 , 首 先 一 个 前 提
是 先 要 知 道 什 么 是 高 等 教 育 。 高 等 教 育 是 在 高 级 中 等 教
育 之 上 实 施 的 教 育 , 这 种 教 育 一 般 被 理 解 为 实 施 的 是 专
业 教 育 。 那 么 高 等 教 育 的 目 的 就 其 所 培 养 的 人 来 看 就 是
能 够 培 养 出 社 会 所 需 要 的 某 一 领 域 的 高 级 专 门 人 才 。 而
所 谓 高 级 专 门 人 才 , 也 就 是 经 过 一 番 努 力 以 后 实 现 了 人
们 预 先 在 心 理 、 技 能 和 人 格 特 征 等 各 个 方 面 所 设 想 的 达
到 较 高 水 平 的 心 理 预 期 的 人 。 所 以 就 其 实 质 而 言 , 高 等
教 育 目 的 是 人 们 的 一 种 心 理 设 想 或 欲 求 。 这 种 设 想 是 主
观 见 之 于 客 观 的 东 西 。 作 为 一 种 想 要 达 到 的 人 格 状 态 或
者 想 要 达 到 的 人 格 特 征 的“ 设 想 ”, 在 此 意 味 着 它 要 么
是 主 观 的 观 念 , 要 么 则 是 这 些 观 念 的 客 观 化 表 现 。 主 观
的 观 念 很 明 显 是 主 观 的 东 西 , 它 存 在 于 经 历 这 种 观 念 的
个 人 身 上 。 而 观 念 的 客 观 化 表 现 则 是 客 观 现 实 的 反 映 ,
是 一 种 文 化 现 象 。 这 种 所 设 想 的 人 格 状 态 , 在 它 未 实 现
以 前 实 际 上 只 是 一 种 所 要 努 力 达 到 的 状 态 , 它 存 在 于 受
教 育 者 、 教 育 者 或 者 委 托 者 ( 社 会 或 国 家) 的 头 脑 中 。
这 种 心 理 预 期 如 果 从 不 同 的 角 度 出 发 , 将 会 有 不 同 的 心
理 预 期 。 有 的 从 学 生 利 益 出 发 , 希 望 接 受 完 高 等 教 育 以
后 能 找 到 一 个“ 好 工 作 ”, 生 活 得 更 舒 适 。 有 的 从 社 会
利 益 出 发 , 希 望 通 过 培 养 出 一 大 批 社 会 所 需 要 的 高 级 专
门 人 才 , 促 进 社 会 的 发 展 。 还 有 的 从 文 化 、 科 学 发 展 的
角 度 出 发 , 希 望 通 过 高 等 教 育 来 保 存 文 化 和 发 展 科 学 。
这 种 种 不 同 的 主 观 的 心 理 预 期 , 从 形 式 上 看 是 主 观 的 ,
但 其 实 它 是 受 制 于 高 等 教 育 的 内 外 部 规 律 的 。 高 等 教 育
发 展 的 内 外 部 规 律 决 定 了 高 等 教 育 的 目 的 。 这 里 可 以 将
高 等 教 育 目 的 分 为 高 等 教 育 内 在 目 的 和 高 等 教 育 外 在 目
的 。 高 等 教 育 是 一 种 具 有 相 对 独 立 性 的 专 职 培 养 高 级 专
门 人 才 的 事 业 , 它 本 身 有 一 种 与 其 本 质 相 适 应 的 内 在 追
求 的 东 西 , 这 种 由 高 等 教 育 内 部 规 律 所 决 定 的 、 对 其 自
身 来 说 是 一 种 内 在 追 求 的 目 的 , 比 如 满 足 高 等 教 育 的 受
教 育 者 的 求 知 的 愉 悦 感 , 提 升 受 教 育 者 的 品 德 等 内 在 需
求 的 心 理 预 期 和 人 格 特 征 , 即 是 高 等 教 育 的 内 在 目 的 。
但 同 时 高 等 教 育 还 由 其 外 部 规 律 所 决 定 , 实 质 上 高 等 教
育 是 为 整 个 社 会 生 活 做 准 备 的 , 高 等 教 育 的 受 教 育 者 最
终 都 要 不 可 避 免 地 走 向 社 会 , “ 现 在 的 高 等 教 育 是 新 的
思 想 , 更 高 的 技 能 , 文 化 的 传 播 , 个 人 抱 负 的 提 高 和 满
足 , 不 同 意 见 的 表 达 , 以 及 领 导 能 力 的 创 造 的 最 大 的 独
一 无 二 的 来 源 。 高 等 教 育 比 过 去 任 何 时 候 更 加 是 社 会 的
一 部 分 , 而 且 , 作 为 一 个 结 果 , 更 少 脱 离 社 会 , 而 且 在
将 来 这 很 可 能 越 来 越 正 确 ”。 高 等 教 育 的 这 种 体 现 在 受
教 育 者 身 上 的 适 应 社 会 需 求 的 心 理 预 期 和 人 格 特 征 , 可







明 确 了 什 么 是 高 等 教 育 目 的 , 那 么 接 下 来 的 就 是 一
个 与 高 等 教 育 目 的 问 题 紧 密 相 联 系 的 问 题 , 即“ 高 等 教
育 目 的 究 竟 是 谁 的 目 的 , 高 等 教 育 目 的 由 谁 来 决 定 ”。
高 等 教 育 的 目 的 作 为 一 种 人 们 预 先 在 心 理 、 技 能 和 人 格
特 征 等 各 个 方 面 所 设 想 的 心 理 预 期 , 首 先 从 形 式 上 看 是
从 事 高 等 教 育 工 作 的 教 育 者 们 的 目 的 , 他 们 希 望 通 过 经
过 一 个 阶 段 的 高 等 教 育 过 程 以 后 , 使 受 教 育 者 能 达 到 他
们 在 心 理 、 技 能 和 人 格 特 征 等 各 个 方 面 所 设 想 的 预 期 效
果 。 但 是 已 经 作 为 成 年 人 的 高 等 教 育 的 受 教 育 者 , 他 们
也 已 经 有 了 自 己 的 独 立 思 考 能 力 , 在 选 择 或 接 受 教 育 者
强 加 给 自 己 的 高 等 教 育 目 的 时 , 可 能 会 根 据 自 己 的 兴
趣 、 爱 好 或 志 向 经 过 自 己 主 观 上 的 筛 选 , 有 所 接 受 , 有
所 不 接 受 。 从 而 在 接 受 相 应 的 高 等 教 育 目 的 时 表 现 出 不
同 的 努 力 程 度 。 高 等 教 育 目 的 虽 然 从 形 式 上 看 由 从 事 高
等 教 育 的 工 作 者 所 实 施 , 但 是 他 们 实 施 的 高 等 教 育 目 的
未 必 就 是 他 们 本 人 的 目 的 。 一 般 情 况 下 , 多 数 从 事 高 等
教 育 具 体 工 作 的 大 学 教 师 和 其 他 工 作 者 对 自 己 所 实 施 的
所 谓 的 高 等 教 育 目 的 来 由 不 是 很 清 楚 。 高 等 教 育 的 目 的
更 多 的 时 候 来 源 于 高 等 教 育 理 论 家 的 思 想 , 而 这 些 高 等
教 育 理 论 家 的 思 想 又 由 他 们 所 处 的 时 代 以 及 所 持 的 高 等
教 育 哲 学 观 点 和 高 等 教 育 价 值 观 所 决 定 。 除 了 这 些 直 接
从 事 高 等 教 育 工 作 的 教 育 者 以 外 , 还 有 一 个 对 高 等 教 育
目 的 有 着 重 要 影 响 的 人 群 就 是 对 高 等 教 育 怀 有 某 种 殷 切
的 期 望 的 学 生 家 长 们 , 他 们 会 作 为 高 等 教 育 这 个 服 务 产
品 的 购 买 者 而 对 高 等 教 育 目 的 有 着 重 要 影 响 ; 在 现 实 社
会 中 , 甚 至 有 时 对 高 等 教 育 目 的 起 决 定 性 影 响 的 还 有 一
些 不 是 从 事 高 等 教 育 的 人 员 和 机 构 , 比 如 国 家 和 各 级 政
府 的 高 等 教 育 管 理 机 构 里 面 的 各 种 类 型 的 官 员 , 有 关 高
等 教 育 法 律 的 起 草 和 制 订 者 , 与 高 等 教 育 有 关 的 各 种 社
会 利 益 集 团 等 , 他 们 的 言 行 会 直 接 或 间 接 地 影 响 高 等 教
育 的 目 的 的 选 择 和 实 施 。 随 着 高 等 教 育 逐 渐 从 社 会 的 边
缘 走 进 社 会 的 中 心 , 高 等 教 育 与 社 会 的 联 系 逐 渐 密 切 ,
高 等 教 育 目 的 的 选 择 和 规 定 权 越 来 越 掌 握 到 国 家 和 社 会
的 高 等 教 育 管 理 机 构 手 中 , 也 即 高 等 教 育 外 在 目 的 有 着
逐 渐 膨 胀 的 趋 势 。
从 上 面 分 析 可 以 看 出 , 从 形 态 上 看 , 高 等 教 育 的 目
的 有 高 等 教 育 理 论 家 的 理 论 形 态 的 高 等 教 育 目 的 和 学 生
家 长 等 与 高 等 教 育 没 有 直 接 关 系 的 人 群 的 高 等 教 育 目
的 , 还 有 从 事 高 等 教 育 具 体 工 作 的 高 等 教 育 工 作 者 以 及
国 家 高 等 教 育 管 理 机 构 及 相 关 利 益 集 团 的 实 践 形 态 的 高
等 教 育 目 的 。 不 管 是 哪 一 种 形 态 的 高 等 教 育 目 的 , 都 是
由 他 们 所 信 仰 的 高 等 教 育 价 值 观 所 决 定 的 , 可 以 说 是 有
什 么 样 的 高 等 教 育 价 值 观 , 就 有 什 么 样 的 高 等 教 育 目 的
观 。 从 高 等 教 育 的 价 值 选 择 趋 向 上 来 看 , 持 个 人 本 位 价
值 观 的 人 , 会 优 先 考 虑 通 过 高 等 教 育 实 现 受 教 育 者 的 个
人 价 值 , 比 如 像 赫 钦 斯 等 人 主 张 通 过 高 等 教 育 来 主 要 致
力 于 受 教 育 者 的 心 智 开 发 ; 持 社 会 本 位 价 值 观 的 人 , 则
会 优 先 选 择 通 过 高 等 教 育 实 现 社 会 价 值 , 如 威 尔 逊 在 任
普 林 斯 顿 大 学 时 曾 提 出“ 为 国 家 服 务 的 大 学 ”, 让 高 等
教 育 直 接 为 社 会 政 治 、 经 济 发 展 服 务 ; 还 有 持 价 值 选 择
中 间 路 线 的 人 可 能 会 既 考 虑 高 等 教 育 的 社 会 价 值 又 考 虑
高 等 教 育 的 个 人 价 值 , 主 张 高 等 教 育 致 力 于 为 社 会 发 展
服 务 的 同 时 也 要 照 顾 到 个 人 智 慧 的 开 发 、 个 性 的 张 扬 和
自 由 精 神 的 追 求 。 对 各 种 价 值 观 导 向 下 的 高 等 教 育 的 目
的 观 , 我 们 不 能 不 假 思 索 地 就 认 为 这 些 是 好 的 高 等 教 育
目 的 , 那 些 是 差 的 高 等 教 育 目 的 , 而 必 须 对 之 进 行 具 体
情 况 具 体 分 析 。 要 看 他 们 所 提 出 的 高 等 教 育 目 的 对 整 个
社 会 大 多 数 人 或 者 对 整 个 人 类 的 发 展 是 否 是 有 害 的 , 如
果 是 无 害 的 , 即 使 是 追 求 个 人 价 值 代 表 着 个 人 利 益 的 高
等 教 育 目 的 也 是 应 该 允 许 其 存 在 的 。 对 追 求 人 类 永 恒 价
值 和 有 利 于 促 进 社 会 进 步 的 对 整 个 高 等 教 育 有 着 普 适 性
价 值 的 高 等 教 育 目 的 , 则 要 大 力 弘 扬 和 对 之 进 行 不 懈 追
求 。
四
要 想 确 立 科 学 的 高 等 教 育 目 的 观 , 还 必 须 对 高 等 教
育 目 的 的 特 征 要 有 一 个 比 较 完 整 的 把 握 。 笔 者 认 为 , 高
等 教 育 目 的 大 致 有 这 样 几 个 特 点 :
1. 高 等 教 育 目 的 的 实 在 性
一 个 合 理 的 高 等 教 育 目 的 虽 然 是 以 主 观 的 形 式 由 一
个 教 育 家 或 社 会 学 家 或 政 治 家 提 出 , 但 是 它 不 是 无 中 生
有 的 , 它 是 建 立 在 某 种 客 观 可 能 性 基 础 之 上 的 , 是 主 观
见 之 于 客 观 的 东 西 。 所 以 高 等 教 育 的 提 出 必 须 遵 循 社 会
发 展 的 客 观 规 律 , 尤 其 是 要 符 合 高 等 教 育 发 展 的 内 外 部
规 律 ; 不 能 凭 自 己 的 主 观 愿 望 出 发 , 任 意 提 出 一 些 所 谓
的 领 先 潮 流 的 高 等 教 育 目 的 。
2. 高 等 教 育 目 的 的 时 代 性
高 等 教 育 目 的 除 了 受 个 人 的 高 等 教 育 价 值 观 决 定
外 , 还 要 受 个 人 所 处 的 特 定 时 代 的 影 响 。“ 我 们 经 历 的
历 史 每 天 都 会 带 来 新 的 主 张 或 互 相 矛 盾 的 观 点 。” 时 代
发 生 了 变 化 , 时 代 所 需 要 的 人 也 必 将 发 生 变 化 , 为 社 会
提 供 高 级 专 门 人 才 的 高 等 教 育 的 培 养 目 标 也 必 将 跟 着 发
生 变 化 , 否 则 高 等 教 育 培 养 的 人 才 将 是 落 伍 的 人 才 。 高
等 教 育 目 的 必 须 与 时 俱 进 。
3. 高 等 教 育 目 的 的 差 异 性
处 于 不 同 的 社 会 政 治 制 度 和 不 同 的 文 化 传 统 背 景 之
下 的 高 等 教 育 目 的 , 也 必 然 有 很 大 的 不 同 。 不 同 社 会 政
治 制 度 和 不 同 的 文 化 传 统 背 景 下 的 各 国 的 高 等 教 育 对 要
培 养 的 高 级 专 门 人 才 的 心 理 预 期 是 不 一 样 的 , 在 某 一 种
社 会 制 度 下 培 养 的 人 才 , 拿 到 另 一 种 社 会 制 度 下 则 很 有
可 能 是 它 所 极 力 避 免 而 最 不 想 看 到 的 人 。
4. 高 等 教 育 目 的 的 多 样 性
同 样 是 高 等 院 校 , 由 于 其 所 处 的 层 次 类 型 不 同 、 学
科 专 业 不 同 、 服 务 地 区 和 对 象 不 同 , 其 高 等 教 育 的 目 的
会 有 很 大 的 差 异 , 从 而 体 现 出 高 等 教 育 目 的 的 丰 富 多 样
性 。 所 以 同 样 在 培 养 的 高 级 专 门 人 才 里 面 , 有 的 大 学 培
养 的 是 学 术 型 专 业 人 才 , 有 的 大 学 培 养 的 是 职 业 技 术 型
专 业 人 才 ; 有 的 培 养 的 是 专 才 , 有 的 培 养 的 是 通 才 ; 有
的 培 养 的 是 未 来 的 领 袖 人 物 和 社 会 精 英 , 有 的 是 普 通 的
专 门 的 社 会 劳 动 者 。
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